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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, there is a great concern about large scale food production without the utilization of 
agrochemicals, which causes a risk in the environment, as well as in people’s health. That is the 
reason why this is an emerging area, developing new methods of production like bio fungicides. The 
uses of new products are favoured for the new normative, which has based in prohibitions of 
utilization of agrochemicals. In the present study, the inhibitory effect of a collection of 71 yeasts 
was evaluated against the growth of phytopathogenic fungus Alternaria alternata and Verticillium 
dahliae. Some of these yeasts were selected for undergoing an experiment in vivo, because these 
had the best inhibitory effect.  In one of these experiments, the protective effect of yeasts was 
analysed in cherry tomatoes, which were infected by Alternaria alternata. In other experiment 
yeasts were tested in tomato plants (Solanum lycopersicum) infected by Verticillium dahliae. To sum 
up, a total of 17 yeasts had an inhibitory effect against Alternaria alternata and 31 yeasts against 
Verticillium dahliae, being this more sensitive to the action of yeasts than the previous 
phytopathogenic fungus. Not all the yeasts tested in experiments in vivo showed the expected 
result, however, some improvements have been proposed.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Biocontrol, yeast, phytopathogenic fungus, Alternaria alternata, Verticillium dahliae. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Actualmente, hay una preocupación acerca de la producción de alimentos a gran escala sin la 
utilización de agroquímicos, los cuales provocan un riesgo en el medio ambiente, así como en la 
salud de las personas. A raíz de ello se están investigando nuevos mecanismos de defensa entre los 
cuales destacan los biofungicidas. Su uso se encuentra favorecido por las nuevas normativas, que se 
basan en las prohibiciones del uso de los agroquímicos. En este trabajo se evaluó in vitro el efecto 
inhibidor que tenía una colección de 71 levaduras frente a Alternaria alternata y Verticillium dahliae. 
Un total de 17 levaduras mostraron un efecto inhibidor significativo contra Alternaria alternata y 31 
levaduras contra Verticillium dahliae, siendo este último más sensible a la acción de las levaduras 
que el hongo anterior. De entre todas ellas, se seleccionaron las que mejor efecto inhibidor 
demostraba y se sometieron a ensayos in vivo. Por un lado, se analizaron estas levaduras en tomates 
cherry infectados por Alternaria alternata, y, por otro lado, se analizaron las levaduras seleccionadas 
en plantas de tomates infectadas por Verticillium dahliae. No todas las levaduras testadas en los 
ensayos in vivo mostraron los resultados esperados, no obstante, se han propuesto algunas mejoras 
para ensayos futuros. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Biocontrol, levaduras, hongos fitopatógenos, Alternaria alternata, Verticillium dahliae. 
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